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    RESUMEN 




















los  que  centran  éste  proyecto  son  los  culturales,  sociales,  políticos,  económicos  y 
técnicos.  De  ellos  derivarán  otros  cómo  los  estéticos,  los  de  intervención,  los  de 
diferencias y comparaciones, y otros muchos. 
Las  ciudades  las  componen  los  ciudadanos  comunes  que  las  habitan  y  en  las  que 
trabajan, los que las gobiernan y los que las visitan, por el motivo que sea. 
El tiempo conlleva, en muchos casos,  la decadencia de  las ciudades. Por su paso y por 
el  olvido  involuntario  y/o  voluntario  durante  el  cual,  no  se  repara  en  mantenimiento 




la  redacción  del  proyecto  integral  de  Rehabilitación  de  edificaciones  residenciales  y  los 
espacios exteriores  libres,  intersticiales y de oportunidad, de  la calle Aouati Moustafa de 
la ciudad de Constantina, en Argelia, mediante un estudio que alberga factores generales, 
para plantear  soluciones  concretas  al problema de  la decadencia urbana.  Se plantea un 
muestrario  de  edificaciones  por  período  de  construcción,  una  elección  de  espacios 




técnicos  (AQUIDOS  Arquitectes,  Tècnics  i  Gestió  SLP),  la  Universidad  Politécnica  de 
Catalunya (UPC) y la asociación REHABIMED. 
Se  quiere  poner  de  manifiesto  la  utilidad  de  contar  con  esta  triple  aportación  de 
trabajo y objetivos individuales para el objetivo principal de las autoridades Argelinas que 
han apostado por el trabajo en equipo. 
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